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M anevî varlıklar, millî değerler vardır ki, pek dokunulmaya gelmez. Dil bunlardan biridir. Ona dışarıdan gelecek en hafif temas, kelebek ka­
nadına dokunan hoyrat el gibi, varlığını zedeler, ahengini, büyüsünü bo­
zar...
Türk dili, otuz senedenberi, sivri ve paslı kalemlerin, çarpık ağızların 
saldırısına karşı, yüzyıllar boyunca ona hizmet etmiş büyük şairlerin ışıklı 
zekâlarını aksettiren güzel rengini, ahengini, mantığını kendi kendine sa­
vunmak durumuna düşmüştür. Bu yalnız savaşta onun yanında olmak isti- 
yen benim gibi birkaç yazar da, bugün ayni saldırıya hedef olmaktadırlar.
Olsunlar, ne çıkar? Dil kâfirlerinin, yeni bir Haçtılar seferini andıran 
bu şuursuz hücumuna göğüs germek, kutsal bir kalem savaşına gönüllü ka­
tılmak demektir ki, biz buna, hokkalarımızdaki mürekkebin değil, damarla­
rımızdaki kanın son katresi tükeninceye kadar seve seve devam edeceğiz. 
İnanmıyanlara karşı bir inanç savaşıdır bu.
Biz Türk dilinin varlığına inanıyor, onu seviyor; tarihî veraseti, soylu 
gelenekleri ve yaratıcı imkânları içinde, rahatça gelişerek, üreyerek yaşa­
masını istiyoruz. Karşımızdakiler Türk dilinin var olduğuna inanmıyorlar, Ölz 
Türkçe adiyle yeni bir dil yaratmıya kalkışıyorlar. Onlara önce şunu öğre­
telim ki, Yunus Emre'den ve Nesimi'den başlıyarak, büyük şairlerin ve ya­
zarların aydın zekâları ve hünerli kalemleriyle işlenmiş, gelişmiş, bugün de 
gelişmekte olan bir Türk dili ve onu herşeye rağmen gelecek kuşakların 
hafızasında yaşatacak bir Türk edebiyatı vardır. Yine onlara hatırlatalım ki, 
bir dil yaratmaya, insanın değil, Tanrı'nın gücü de yetmez. Dil bir toplu­
mun ortak eseridir. Yaratıcısı gibi mantığı da tartışılamaz. O bir gerçektir. 
Görülür ve olduğu şekilde kabul edilir. Dilcilerin işi, dili bırakın, kelime 
yapmak bile değil; dili incelemek, toplumun ne zaman ve nasıl olduğu bi- 
linmiyen ortak yaratma gücüyle doğarak gelişen, yaşıyan kelimeleri ve ku­
ralları Türk dilinin nüfus kütüğüne geçirmekten ibarettir.
Kendi kendimizi aldatmıyalım. Otuz yıllık dil savaşı, dilcilere maddî, 
manevî neler kazandırmıştır bilmem, fakat dile kaybettirdikleri ortada: Bir 
Ömer Seyfettin'in elli yıllık mesafeden gelen pürüzsüz sesini, bir de günü­
müz hikâyecilerinden çoğunun kekeliyen öykü'lerini dinleyin! Aradaki farkı 
korkunçtur.
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Büyük Atatürk'ün, 1932 Sonbahar'mda, 
Dolmabahçe Sarayında açtığı ilk Dil Kurultayı­
na, liseyi henüz bitirmiş bir genç ve sanatın 
eşiğinde bir şair olarak, heyecanla katılmış 
olan ben, on sene içinde o ilim hareketi bir so­
kak politikasiyle soysuzlaştırılınca, elbette onu 
yapanların karşısında olacaktım. Türk dilini se­
ven bütün yazarların tutumu da, başlangıçtan
itibaren bu olmalıydı. Zararın neresinden dö­
nülse kârdır, derler. Görüyorum ki, dil sömürü­
cülerine karşı açılan savaşın çevresi gittikçe ge­
nişliyor. HİSAR bu çevrenin mihraklarından bi­
ridir ve öyle kalacaktır.
Bu kutsal savaşta, iyi kullanılırsa atom 
bombasından daha etkili olabilecek bir küçük 
silâh var: Kalem.
A S K E R  K A P U T U M
Uçlu serçeleri gecenin, bir dala, 
Günaydın pencerem, günaydın bulutum 
Giyinir yalnızlığımı gider uzaklara 
Asker postallarım, asker kaputum.
İyice incelmiş bir Ekim güneşi,
Upuzun diliyle bir kedi öpmesi; 
Çeşmeler, kalk borularının çeşmesi. 
Asker kulaklarım, asker kaputum.
Sımsıcak sevgilerle dolu matram, 
İçtikçe artar susuzluğum, kanmam. 
İlk nizamiye kapısı, ilk selâm, 
Asker parmaklarım, asker kaputum.
Türkülerin en güzeli söğütlerde,
Ak çadırların uyanıklığı otlarda, 
«Uygun adım» larda, uzak nöbetlerde 
Asker ayaklarım, asker kaputum.
Anılar, silâh kuşanmış bir manga, 
Çağırır, deli yağmurlar altına; 
Sarıkamış'ın karları mı geldi aklına 
Asker kirpiklerim, asker kaputum?
Her sabah, içimde bir saat çalar,
Her sabah içimde bütün kışlalar,
Hasanlar, Alîler, Mehmetler «tekmil» var, 
Tekmil var asker kaputum. Cavidan Y. Erten
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